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Cuadros comparativos de cifras del comercio exterior^ 
de los países centroamericanos 
SGa/Vll/DT,4/Adda2 
Pág. 1 
Subpartida: 048-02-00 Grupo industrial: Bebidas 
Descripción: Ifalta 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 251.2 




222.0 365.9 62.8 160.4 
222.0 365.9 156.3 
114.1 365.9 100.5 
107.9 55.S 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subparbida: 05/̂ .-03-01 Grupo industrial; Bebidas. 
Descripción: Lúpulo 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 11,1 




53.7 123.9 13,7 36.9 
53.7 97.2 36.9 
53.7 97.2 30.7 
6.2 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subparbida: 099-09-05 
Descripción: Jarabes y concentrados para 




Grupo industrial; Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 























d) Importaciones al 






Subpart ida: 532-01--01 
Descripción: Materias colorantes para ser 




Grupo industrial: Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Gcmercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 



























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 512-02-00 




Grupo industrial :_Bebida¿____ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
11.8 
U , 8 
SC.lAllA>T.4/Add.l2 
Pág, 6 
Subpartida: Ul-Ol-Ol industrialBebidas 
Descripción: Agiias minerales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Ccoiercio exteilor (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0.6 1.9 0.1 0,2 2.2 
b) Principales países de 
origen 
Colombia 











d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: Ul-01-02 
Descripción:Aguas gaseosas, con o sin sabor 
SCaAlI/DT./f/Adda2 
Pág. 7 
Grupo industrial; Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Gesta Rica 
i® Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
El Salvador 











d) Importaciones al 






Subpartida: m-01-03 industrial; Bebidas 
Descripción: Bebidas no alcohólicas, n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Gesta Rica 
1». Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1*3 
b) Principales países de 
origen 
Estados Unidos 











d) Importaciones al 








Grupo industrial: Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (aáles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 































d) Importaciones al 





Descripción: Vinos generosos 
SC.l/Aril/DT.4/Adda2 
Págo 10 
Grupo indnstTlal: Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




























d) Importaciones al 




2 . 0 
2.0 
scaAiiA>T»4/Adda2 Pág. 11 
Subpartidk: 112-01-03 i^dastrial; Bebidas 
Descripción: Champagne 
G\aatemala El Salvador Honduras Nicaragvia Oosta Rica 
Comercio exterior (náles 
de dólares cif)^ 
a) Importaciones totales I3.9 33.2 9.0 4.4 20.5 
b) Principales países de 
origen 32.8 1.1 19.0 
Estados Unidos 
Alemania 
Francia 30.3 19.0 
España 2.5 







d) Importaciones al 





Descripción: Otros vinos espumosos, n.e.p. 
SC.l/Aril/DT./f./Addol2 
Pág. 12 
Grupo industrial: Bebidas 
Giiatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a*') Importaciones totales 





















d) Importaciones al 





Descripción: Otros vinos, incluso mosto 
de uva, n.e.p. 
se ,1/711 A>T o 4/Add .12 
" 13 
Grupo -induRtrial; Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i<> Ccmercio exterior (nales 
de dólares cif) 
áf^raportaciones totales 

























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: U2-02-00 
Descripción: Sidra y jugos de frutas fer-




Grupo industrial; Bebidas 
Guatemala El Salvador Hondtiras Nicaragua Gesta Rica 
Ccmercio exterior (miles 
de dólares cif) 
áí̂ r̂aportaciones totales 























d) Importaciones al 












Descripción: Extractos amargos aromáticos, 
tales como el ania3>-i a , Tiaxe u iuu x .ju.4.




Grupo -inHnstriali Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio extefior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subparfcida: 112-04-02 
Descripción: Aguardientes de caña 
se »1/VIIA)T.4/Add.l2 
Pág, 16 
Grupo industrial: Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-9 Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 













d) Importaciones al 







Descripción: Licores dulces y cordiales, 
incluso los conpuestos 
Grupo industrial; Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Ccmercio extarLor (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 

























d) Importaciones al 









Grupo industrial; Bebidas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Ccmereio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 



























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
0.7 
0.7 
9.3 
9.3 
8.7 
